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DEWASA 
Definisi kesunyian tidak terhad kepada para remaja tetapi berlaku juga kepada orang 
dewasa. Kesunyian yang dialami oleh kaum wanita dan kaum lelaki dalam konteks ini ialah 
kesunyian dalam mencari teman hidup. Pada zaman ini, kebanyakan wanita bekerja dan 
mementingkan kerjaya dalam kehidupan. Selain daripada itu, wanita yang berkerjaya akan 
menumpukan kepada kepuasan berkerja dan membantu keluarga terlebih dahulu sebelum 
mementingkan keperluan diri. Akibatnya, mereka menghadapi masalah dalam mencari teman 
hidup walaupun umur mereka sudah lanjut. Justeru itu, mereka digelar sebagai ANDARTU 
(anak dara tua). Namun begitu, jika dikaji perasaan mereka ternyata bahawa mereka juga 
mempunyai impian untuk mendirikan rumah tangga. Walaubagaimanapun, kesibukan dalam 
mecari kepuasan hidup dengan hasil titik peluh sendiri dan memperolehi segalanya dalam 
kehidupan atau merasakan tiada jodoh menghalang mereka untuk berkasih sayang dan 
mencari keseronokan dalam erti kehidupan rumah tangga.  
 
Selain daripada itu, rumah tangga juga mempunyai definisi kesunyiannya yang 
tersendiri. Sebagai contoh; seorang isteri yang mengalami kesunyian itu tidak mendapat 
belaian kasih sayang yang secukupnya dan sewajarnya daripada suaminya. Ini mungkin 
disebabkan suami hanya tahu memberikan nafkah zahir sahaja namun kurang perhatian 
nafkah batin. Justeru itu, kemungkinan berlaku isteri akan mencari orang lain untuk 
melepaskan nafsu batinnya. Pada masa yang sama, terdapat suami yang bersikap dayus yang 
mana membenarkan isterinya mencari rezeki ditempat-tempat maksiat. Sikap tidak 
bertanggungjawab suami ini menyebabkan isteri bebas untuk melakukan apa sahaja dengan 
mendapat kepuasan dan bergantung hidup ditangan lelaki lain. 
 
Orang tua juga tidak dapat lari daripada mengalami kesunyian. Kurang perhatian atau 
pengabaian terus daripada anak mereka menyebabkan mereka kesunyian dan tiada tempat 
untuk bergantung. Kesibukan anak-anak berkerjaya salah satu punca orang tua merasakan 
mereka terpinggir atau kurang belaian kasih sayang dan lebih suka hidup bersendirian dan 
tidak mahu menyusahkan anak-anak sendiri. Namun begitu, terdapat orang tua yang lebih 
malang dengan hanya dibiarkan mereka hidup mencari rezeki sendiri dengan kudrat yang 
tidak bermaya.  
  
 
